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1 9 0 9 — 1 9 8 2 
O R I G I N A L BOOKS AND OTHER PUBLICATIONS 
1. Állatbiológiai megfigyelések és állatbonctani gyakorlatok (Animalbiological observations 
and animal-anatomical practics) 32 tábla, pp. 64. Budapest, 1922. 
2. A természet egysége (Unity of Nature) p. 68. Budapest, 1925. 
3 Sommerflora des Sebeshelyer-Gebirges. — Honismertető Kiadvány, pp. 17. Debrecen, 1930. 
4. A növények csodálatos élete (The wunderful life of plants) pp. 536. Franklin Társulat. Buda-
pest, 1932. 
5. Bevezetés az örökléstanba (Introduction to genetics) pp. 220. Budapest. 1935. 
6. 400 egyszerű növényélettani kísérlet (400 simple experiments in plant physiology) pp. 141. 
Szeged, 1936. . . . 
7. Az öthalmi mammutlelet pollenanalitikai vizsgálata (Pollenanatomical investigation of the 
find at ö t h a l o m ) Városi Múzeum Kiadványa, plates 8, pp. 16. Szeged, 1940. 
8. A középeurópai harasztok spórái (Die Sporen der mittel-europäischer Pteridophyten) 1—9 
Tafeln, p. 25. Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1941. 
9. A középeurópai fák és cserjék meghatározása szövettani alapon. 250 tábla, p. 161. Magyar 
Nemzeti Múzeum. Budapest, 1945. 
10. Bestimmung der mitteleuropäischen Laubhölzer und Sträucher auf xylotomischer Grundlage. 
250 Tafeln, p. 183. Magyar Nemzeti Múzeum. Budapest, 1945. 
11. Bestimmungen der mitteleuropäischen Laubhölzer und Sträucher auf xylotomischer Grund-
lage. Abgekürzte Ausgabe. 250 Tafeln, 13—19. Szeged, 1954. 
12. Xylotomischer Bestimmungschlüssel der Pinus Arten. Collaborator: I. Varga. pp. 138. Szeged, 
1950 
13. Xylotomische Bestimmung der heute lebenden Gymnospermen 360 Tafeln p. 308. ( „ D a s schönste 
Buch des Jahres") Akadémiai Kiadó, 1955. 
14. Holzenanatomie der europäischen Laubhölzer und Sträucher 307 Tafeln, pp. 330. Akadémiai 
Kiadó Budapest, 1959. 
15. Fossil Gymnosperm-Woods in Hungary from the Permian to the Pliocene, pp. 136 and 87 tables. 
Akadémiai Kiadó. Budapest, 1967. 
16. Xylotomy of the Living Cycads with a Description of their Leaves and Epidermis, 185 plates, 
pp. 260. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1968. 
17. Tertiary Angiosperm-VJoods in Hungary, 90 tables, pp. 151. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968. 
18. Einführung" in die Paläoxylotomie. Untersuchungsmethoden der fossilen Hölzer. 18. Tafeln, 
pp. 88. Geologie. Berlin. 1968. 
19. Xylotomy of the Living Conifers, 320 plates, pp. 172. Akadémiai Kiado. Budapest, 1972. 
20. The Eocene Stone Forests at Varna (Bulgaria). 37 plates, pp. 70. Akadémiai Kiadó, 1978. 
21. Életem és munkásságom (önéletrajz), pp. 250. Tankönyvkiadó. Budapest, 1978. 
RESULTS OF SCIENTIFIC INVESTIGATIONS BEING PUBLISHED IN JOURNALS 
22. A suriáni tengerszemek kovamoszatai (Term. Tud. Társulat Millenneumi jutalomdíjjal kitünte-
tett dolgozat. — Bot. Közi. 12. 202—225. 1913. 
23. A szomorúfűz ágai hím- és növirágokkal (Zweige von Salix babylonica mit weichlichen und 
männlichen Blüten), — Bot. Közi. 13, 81. pl. 1914. 
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24. Gondolatok a növényország polifiletikus fejlődéséhez (Gedanken zur polyphyletischen Ent-
wicklung des Pfianzenreiches), — Bot. Közi. 16. 65—66. 1917. 
25. Ein Gedanke zur polyphyletischen Entwicklung der Ptlanzenwelt. Beiheft z. Bot. Central-
blatt. 229—269. Dresden, 1918. 
26. A Funkiu cordala rendellenes villás érelágazása (Abnormale gabelige Aderwerzweigungen an 
einem Blatt von Funkia cordala). — Bot. Közi. 17. 3 9 — « ) . 79—80. 1918. 
27. Számtani törvényszerűség a növényország nemzedékváltakozásaiban. — Bot. Múzeumi Fü-
zetek. 17—21. Kolozsvár, 1919. 
28. Az Ephedrák epidiagphragmájának ökológiai jelentősége. — Bot. Közi. 19. 1 — 15, 1920. 
29. A paraphyllumok fejlődéstörténeti jelentősége. — Bot. Közi. 21. 70—73. 1923. 
30. Sporenverschiedenheiten der Musci. — Botanisches Archiv. 473—482. Königsberg. 1924. 
31. A kenderterméskék nagysága és a nemi jelleg. — Magy. Tud. Akad. Mat. és Term. Tud. Ért. 
43. 415—420. 1926. 
32. A mogyoró szaporodó szerveinek megoszlása. — Bot. Közi. 23. 158—161. 1926. 
33. A kétlaki és egylaki növények virgáporszeme. — Magy. Tud. Akad. Mat. és Term. Tud. Ért 
44. 378—394. 1927. 
34. A virágporszemek nagysága és a nemiség meghatározására vonatkozó vizsgálataim (Szék-
foglaló e lőadás a Debreceni Tisza István Tud. Társ. rendes ülésén. 3. 33—48. Debrecen, 1928. 
35. Adatok a növények ugrásszerű növekedéséhez. — Bot. Közi. 25. 122. 1928. 
36. Desmidiaceák a suriáni tengerszemből. — Bot. Közi . 26. 23—26. 1929. 
37. A Melandrium album pollentömlőinek hosszúsága és a nemi érettség determinációja közötti 
összefüggés. — Magy. Tud. Akad. Mat. és Term. Tud. Ért. 45. 615— 624. 1929. 
38. A Bryonia dioica virágporszemeinek nagysága és a nemiség meghatározása. — Bot. Közi. 26. 
1—4, 18—22. 1929. 
39. A Bryonia dioica és a Gingko bitóba leveleinek sexualis dimorphizmusa. — Mat. és Term. Tud. 
Ért. 46. 6 2 5 - 6 2 8 . 1929. 
40. A szöregi bronzkori kaláris fonalának és a kiszombori avar sir szövetmaradványainak anyaga. 
— Bot. Közi. 34. 63—65. 1937. 
41. A hazai őshonos lombosfák meghatározó kulcsa szövettani alapon. — Bot. Közi. 35, 37—50. 
1938. 
42. A z e r d ö f ü l e i d i a t o m a f ö l d kovamosza ta i (WÉBER MtHÁLLYal egvüt t ) . — Bot. Közi . 35. 283—290. 
1 9 3 8 . 
43. Szeged környéki régészeti leletek xylotómiai vizsgálata. — Bot. Közi . 36. 130—143. 1939. 
44. Kritikai megjegyzések a magyarországi prehisztorikus faszenek meghatározásaihoz. — Bot . 
Közi. 37. 189—195. 1940. 
45. Az aggteleki cseppkőbarlang prehisztorikus szénmaradványainak meghatározása. — Bot. 
Közi. 37. 2 8 8 - 2 9 0 . 1940. 
46. A középeurópai Ericaceae xylotómiája. — Acta Univ. Szeged. Sectio Scientiarum Nat . (Pars 
Botanica) II, 1—28. 1943. 
47. Adatok Magyarország szarmata-kori fáinak szövettani vizsgálatához. — Földtani Közi . 73, 
582—593. 1943. 
48. A fontosabb fenyőgénuszok meghatározása szövettani alapon. — Acta Univ. Szeged. Sectio 
Scientiarum (Pars Botanica). / / / , Fasc. 1—6. 1—62. 1948. 
49. Xylotomic investigation of somé uncommon tropical coniferous genera. — Acta Univ. Szeged. 
Sectio Scientiarum Nat. (Pars Botanica), IV. Fasc. 1—6. 1—26. 1949. 
50. Az ajkai felsőkréta-korú barnakőszén fuzit-zárványának meghatározása. Podocarpoxylon ajka-
ense nov. sp. — Földtani Közi. 79. 394—406. 1949. 
51. Néhány ritkább fenyógénuszt képviselő faj xylotómiai vizsgálata. — Szegedi Tud. Egyet. Biol. 
Int. Évkönyve I. 21—32. 1950. 
52. Előzetes jelentés a Picea génusz xylotómiájához (HORVÁTH iMRÉvel együtt). — Szegedi Tud. 
Egyetem. Biol. Int. Évkönyve. I. 33—63. 1950. 
53. Xylotomischer Bestimmungsschlüssel der heute lebenden Konifercn-Gattungen. — Acta 
Biol. Hung. 1. 207—327. 1950. 
54. Hozzászólás S o ó REZSŐ: A viljamszi talajfejlődési elmélet és a növényföldrajz kapcsolatai c. 
előadásához. — A z MTA Biol. és Agrárt. Osz. Közleményei . / . ( I ) 77—78. 1951. 
55. A Podocarpaceae xylotómiai meghatározókulcsa. — Acta Biol. Hung. 3, 53—149. 1952. 
56. A z Araucariaceae xylotómiai meghatározókulcsa. — Acta Biol. Hung. 3, 443—541. 1952. 
57. Magyarországi mezozói famaradványok. — Földtani Közlöny. S2. (4—6): 157—179. 1952. 
58. Xylotomy der Taxodiaceae. — Ann. Biol. Univ. Hung. 3, 407—516. 1954. 
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59. A z ipolytarnóci a l só-miocén köveseden famaradványok. — Földtani Közi . 84, (1—2): 91—109. 
1954. 
60. A VIII. Nemzetközi Bot . Kongr. Páris—Nice. — Paleobotanikai e lőadások . — Bot . Közi . 46, 
11—13. 1955. 
61. Egy Kínából származó új haszonfenyö. — A z Erdő. 1. l ^ t . 1955. 
62. Oznacenis do lno-miocenskiego pnia drzewa z Turowa ned N y s a Luzycka. — Acta Geo l . Bot. 
Polonica. 5, 273—275. 1955. 
63. Xy lo tomie der Chlamydospermen. — Acta Univ. Szeged. N . S. / , 25—35. 1955. 
64. Ősnövényi maradványok a Heves megyei D a r n o hegyről. — Földt . Köz löny . 86, 86—92. 1956. 
65. Der Nutzen der Xylo tomie bei der Best immung der Koniferen. — Deutsche Baumschule. 
39—43. 1956. Aachen. 
66. A nyitvatermők x y l o t ó m i á j a . — Akadémiai doktori tézisek. 11. 1956. 
67. The phyl lotaxy of Melaseqiioia sequioa and Taxodium. — Acta Biol . Szeged. N . S. 2, 29—38. 
1956. 
68. Pflanzenreste aus der Kreidezeit v o n Tata. — Acta Biol . Szeged. N . S. 2, 3 9 - 4 9 . 1956. 
69. Ungarische Arboreten und botanische Gärten. — Deutsche Baumschule (PAPP I.-vel együtt) . 
7 3 — 8 1 . 1 9 5 6 . A a c h e n . 
70. Ein Lignit aus dem Miozän von Rixhöft und einige wichtige Bei bachtungen an e inem „Knor-
ria" Stamm. — Abh. d. Dtsch. Akad. der Wiss. Berlin Kl . für Chem, Geo l . und Biol. Nr. 3, 
11—16. 1957. 
71. Új Laurinoxiton faj Magyarországról . — Földt . Közi . 87, (2) 218—223. 1957. 
72. Adatok a hazai m e z o z o o s fatörzsek ismertetéséhez. (KEDVES M.-vel együtt) . — M. Ál l . Földt. 
I n t . é v i j e l e n t é s e a z 1 9 5 7 — 5 8 . é v r ő l . 4 3 5 ^ 1 4 4 . 1 9 5 7 . 
73. Marginal ray parenchyma in Araucariaceae and in Podocarpaceae. — Acta Biol. Szeged. N . S . 
3. 15—17. 1957. 
74. The leaf epidermis of the Cycadales. — Acta Biol . Szeged. N . S. 3. 151—164. 1957. 
75. Die Untersuchung der Anlässlich der Bohrungen bei Tiszalök zutagegeförderten Holzreste 
(MATUSZKA J.-vel közösen) . — Acta Biol . Szeged. N . S. 3, 165—171. 1957. 
76. A hámozható bükkfarönkök hosszanti repedezéseinek okairól . — A z Erdő. 7. 3—8. 1957. 
77. Virágzik a Szegedi Egyetem Füvészkertjében a Melasequoia. — A z Erdő. 7. 272—274. 1957. 
78. Szarvas, das schönste und grösste Arboretum Ungarns (Mit Balla A . und Misák I.). — Deut-
sche Baumschule 9—19. 1957. Aachen. 
79. Xy lo tomische Best immung der Koniferen-Famil ien. — Wiss. Zeitschr. d. Päd. Hochsch. 3, 
(2) 165—180. 1957. 
80. S o m e recent date on the xylotomy of Cycas, Zamia and Ginkgo. — Acta Biol. Szeged. N . S. 4, 
143—147. 1958. 
81. A palm trunk f rom the lower miocene coal basin of Salgótarján. — The Paleobotanist, 8. 
19—21. 1959. 
82. A silicified tree-trunk of the lower eocene period f rom the Volga region ( S e q u i o x y b n volgense 
n. sp. ) . — Paleont. Jurnal, i , 134—137. 1959. 
83. Discovery of Ordovician Land Plants (With R. KOZLOVSKY). — Acta Paleontol . Polonica. 4, 
1—9, 1959. 
84. ő s i szárazföldi növények felfedezése. — Élet é s Tudomány , 14. évf . , 23. 707—709. 1959. 
85. Die Entdeckung der Urcormophyten aus dem Ordovic ium. — IX. Internat. Bot. Congr. 
Montreal , 1959. 142—143. 
86. Xylotomische Untersuchungen an Braunkohlenfunden aus Várpalota. — Acta Biol. Szeged. 5. 
1—15. 1959. 
87. Die Entdeckung der Urcomophyten aus d e m Ordoviz ium. (2) . — Acta Biol. Szeged. 7 , (1—2) . 
1—30. 1961. 
88. X y l o t o m y of Cycadales and the structure of the leaf epidermis. — Acta Biol. Szeged. 7, (3—4) , 
3—14. 1961. 
89. Ramif icat ion of Sigillaria and Lepidodendron and the Te lome Theory. — Phytomorphology. 
I I . (3 ) 243—248. 161. 
90. Permische fossile Hölzer aus Ungarn (Plalyspiroxylon heteroparenchymalosum n. g. et sp . , 
Baieroxylon implexiim (G. ZIMMERMANN) GREGUSS, Dadoxylon schrollianum GÖPP. Dadoxylon 
Iransdanubicum SIMONCSICS, Dadoxylon graminovillae G . ZIMMERMANN). — Paleontographica 
Abt. B. 109. (5—6) . 131—146. 1961. 
. 91. Étude paleobotanique des argiles de la Campine ä Saint-Leonard (Bclgique) avec R. VAN-
HOORNE). — Inst. Royal des Sei. nat. de Belg. 1—33. 1961. 
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92. Le g ïnre Ducampopinus est'ill valuable en v e n u de la xy lo tomie? — Trav. Lab. f o r de T o u l o u s e 
1—6. Toulouse . 1952. 
93. S o m e new data on the ordovic ian land plants from Poland (3) . — Acta Biol. Szeged. 8 , 4 5 — 5 8 . 
94. Ein 1500 jähriger M a m m u t b a u m aus d e m fluviatilen Unter-Miozän v o n Mallis ( S W - M e c k -
lengburg) Sequoioxylon cf. germanicum GREGUSS. — Geo log ie . 700—715. 1962. 
95. Determinat ion of Cycas genera as suggested by leafepidermis structure. Acta Biol . Szeged 
8. 5 8 - 6 1 . 1962. 
96. A new h o m o x y l o n s tree the Miocene flora of Hungary, Telracenlroniles hungaricum n sp 
Paleobotanist . 12. 277—281. 1963. 
97. Relationships of Cycadales on the basis o f their xy lo tomy. — Acta Bot. Hung. 10, 127—144. 
1964. 
98. The monograph of fossil w o o d s of Hungary. — Int. Bot . Congr. 374—375. Edinburgh. 1964. 
99. The phlogeny of sexuality and triphyletic evolut ion of the landplants. — Acta Biol . Szesed 
10. 1—51. 1964. 6 ' 
100. L a g e des couches de sable si 'uees entre les Argiles de la Campine et le Poederlien en Belgique 
— Inst. Bull. Sei. Nat . de Belgique, 40. 1—6. 1964. 
101. The Relat ionships of Cycadales on the basics o f their xy lo tomy. branching and l ea fep idermis . 
— The Paleobotanist . 10. 94—101. 1965. 
102. Xy lo tomy und E p i d e m i o l o g i e der lebenden Çycaî -Arten. Jahresversammlung der Pa läonto-
logischen Mitglieder. — Zusammenfassung der Vorträge. 1—2. 1966. 
103. The polyphyletic origin of Angiospermae. — Advanc ing Frontiers of Plants Scientis. 15. 
37—38. 1966. 
104. Megjegyzések a permi rétegek bizonytalan é le tnyomalakulata ihoz . — Földtani Közi . 96 
231—242. 1966. 
105. La superposi ' ion de depots tourbeaux datan des osci l lation ALLEROD et BÖLLING a STABROCK 
( A v e c DE CONINCK. H . e t VANHOORNE. R . ) . — P e d o l o g i e , 2 9 3 — 3 0 8 . 1 9 6 6 . 
106. Ujabb adatok Magyarország fosszil is fáinak ismeretéhez. — Földtani Közi . 97, 318—321. 
1967. 
107. Egy Sequoia-féle kövült fa Hidasról. — Földtani Köz i . 97. 465—466 . 1967. 
108. Four archetypes o f the Living and fossil trees. — Acta Biol . Szeged. 13, ( 3—4) 7—9. 1967. 
109. The d i cho tomous branching of the m o n o c o t y l e d o n o u s trees. — Phytomorpho logy , IS, 515—520 . 
1 9 6 8 . 
110. Isoetales sind keine Lycopsida. — Berichte der Deutschen Bot . G e s . — 81. (5) 187—195. 1968. 
111. The transfusion tissues of Cycadales. — Phytomorphology , 19. 34—43. 1969. 
112. E. BOUREAU: Traité de palebotanique Bryophyta, Psilophyla, Lycophvta. Könyvismertetés . — 
Bot . Közl . 56. 64. 1969. 
113. Transfusion tissue in the stems of Cycads. — X I . Internat. Bot. Congr. Abstracts . Seattle. 
Washington, 1969. 
114. Central cell o r central nucleus? — Acta Agr. Hung. 19, 418—422 . 1970. 
115. Similar Xy lo tomy and Leafepidermis of the Pseudotsugas and the N e w G e n u s Cathaya. — Int. 
Dendr. Soc. 51—55. 1972. London . 
116. Ein Callilris-ähnIiches Ho lz aus d e m Tertiär v o n Limburg (Niederlande) . — Senckenbergiana 
Letheae. 265—275. 1970. 
117. Heterogeneous medullary rays in Araucariaceae N e w research in plant a n a t o m y . — Suppl . 
Bot. Journal Linnean Soc. 83—86. 1971. 
118. Is wheat of biphyletic origin? — Acta Agr. Hung. 20, 225—227. 1971. 
119. Der polyphyletische Ursprung der Angiospermen. — Ber. d. Deutsch. Geo l . Wiss. A. Geo l . 
Paläont. 705, 718. 1971. 
120. Új fenyő-féleség az eplényi jura-kori mangánérc bányából . — M. Ál l . Földt. Int. évi jelentése. 
167—187. 1972. 
121. W o o d anatomy-xy lo tomy. — Acta Agr. Hung. 24. 150—167. 1975. 
122. D ichtomous branching of vascular bundles in the s tem and leaf o f Maize and their phylogenet ic 
importance. — Acta Agr. Hung. 24, 473—484. 1975. 
123. Is the variation of vein angles sufficient to establish the genetic relation between Plalanus 
aceroides and P. acerifolia? — Ac ta Agr. Hung. 25. 218—220 . 1976. 
124. A várnai eocénkorú megkövesedett erdőségek fáinak meghatározása. — Bot. Közi 63 189— 
193. 1976. 
125. Pobitite kameni , the eocene s tone forests o f Varna. — Acta Agr. Hung. 27. 320—330 . 1978. 
126. ASAMA, K. : The origin of the Angiosperms. Könyvismertetés . — Bot . Közl . 65, 180. 1978. 
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127. A nyi tvatermő Juniperus macropoda. a zárvatermő homoxi l Drymis vinieri és a heteroxil Mag-
nólia acuminaia x i lotomiájának filogenetikai összehasonlítása. — A XIII . Biol . Vándorgyűlés 
e lőadásainak ismertetése Budapest 1978. szeptember 28—30. 78. 1978. 
128. Polyphyletic origin of Angiosperms in the light of x y l o t o m y . — Acta Biol . Szeged. 25, (1—2) . 
17—31. 1979. 
129. Phylogenetic importance of the xy lo tomy and geographical distribution of homoxyl i c Drimys 
winteri and Dryms colorala. — Acta Biol . Szeged. 28, 41—52. 1982. 
130. Etude paléobotanique des argiles de la Campine a Saint-Léonard (Belgique) (ROGER VAN-
HOORNE-val). — Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg. 54, ( 1 ) 1—9. Bruxelles 1982. 
SC1ENT1FIC AND POPULAR PUBLICATIONS 
131. Levelek a máramarosi havasokból . — í f jüság é s Élet. I. 57—59. , II. 238—241. , ü l . 275—277. , 
IV. 322—324. , V. 351—354. , VI. 357—360. , VII. 392—399. Budapest, 1909. 
132. Szeptemberi tanulmányutunk. — Aradi Tan í tóképző Értesítője, 25—26. Arad, 1910. 
133. Fajkeletkezési elméletek rövid ismertetése és azok mai állása. Pedagógiumi Lapok. 4 — 9 . , 
11—15. Budapest , 1912. 
134. Levél a máramarosi havasokból . — Függetlenség, 6—7. Arad. 1913. 
135. Darwin é s tana. — Természetrajzi Szövetség. 1—25. Budapest . 1914. 
136. A hangyák országa. — Vasárnapi K ö n y v II. félév 6. füzet 85—92. Budapest , 1922. 
137. A virágok és rovarok. — Vasárnapi K ö n y v . II. félév 11. füzet 161—166. Budapest , 1922. 
138. A növények téli alvása. — Vasárnapi K ö n y v I. félév 1. füzet 11—14. oldal Budapest , 1922. 
139. A tavasz e l ső hírnökei. — Vasárnapi K ö n y v I. félév 17. füzet 260—265. Budapest , 1922. 
140. A tökfé lék. — Vasárnapi K ö n y v II. félév 19. füzet 296—300. Budapest, 1923. 
141. A virágok mint órák. — Vasárnapi K ö n y v II. fé lév 13. füzet 198—200. Budapest , 1922. 
142. A z átörökléstan megalapítója. MENDEL GEORG centenáriuma (1822—1922) . — Magyar Élet 
/ . é v f . , 2 . s z . 1 2 0 — 1 2 6 . B u d a p e s t , 1 9 2 2 . 
143. A haza foga lma természetrajzi megvilágításban. — Ifjú Polgárok Lapja. 2. évf . , 3—5., 35—36. , 
40—42 . Budapest , 1922. 
144. Mennyiben a lkalmazkodnak az állatok és növények az őket körülvevő élettelen természethez. 
— Ifjú Polgárok Lapja. 3. évf . , 3—4, Budapest , 1923. 
145. Hogyan a lkalmazkodnak az állatok az őket körülvevő élettelen természethez. — Ifjú Polgárok 
Lapja. 3. évf . , 19—20. Budapest, 1923. 
146. Fizikai jelenségek az állatok és a növények életében. — Ifjú Polgárok Lapja. 3. évf . , 51—52. o ld . 
Budapest , 1923. 
147. A burgonya elterjedése. — Ifjúsági Vöröskereszt . 1—3. Budapest , 1923. 
148. Kísérletek a termőtalaj megismerése köréből. — Ifjú Polgárok Lapja. 4. évf . , 2. sz. 35—36. 
Budapest , 1924. 
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